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Stenbant minn raqda twila, 
e sibt li dak in-nhar, 
-F'dik i-gliodwa tar-rebbie-
gna-
Kelli nitlaq mid-dar. 
Harist liarsa lej n marti, 
U rajt id-dmugli f'gliajnejha; 
Mill-bognod harist urajja 
U lmantha tgliolli idejha; 
u l-leli.en t'ibni ckejken 
Smajtu jidwi fil-bogli.od, 
Kull meta jsemmi ismi 
F'qaAma ta' qalb jirtoghod. 
Hassejt 1-imnabba tikbes: 
Ma stajtx insib mistrieli. 
"Arga' dur lura," qaltli, 
"Haddan 'l ibnek sabili.. 
"Ara x'ser title£! Ftakar 
F'id-dmugli ta' dawk it-tnejn." 
Waqaft mill-mixi, mnasseb, 
Sibt runi bejn naltejn. 
Uzint fuq keffa wali.da 
L-imnabba lejn id-dar, 
Il-keffa 1-onra gliabbejtha 
Bil-fehma ta' 1-azzar: 
Il-fehma li fuq Malta 
L-gliadu ma jirfes qatt, 
L-gnadu tal-qerq u 1-jasar, 
L-gliadu Ii f'demmi bgna<lt. 
Mal-lisieb, 'ii fuq gnajnejja 
Gnollejt u f'qalbi bkejt, 
Kif stajt ninsa 1-imhabba 
Ta' dawk Ii d-dar liallejt? 
U tlabt: Mulej, gliallimni 
Kif nimxi tul it-triq 
Li mmut. gliall-liaqq w gnas-
sewwa 
F'dinja ta' mrar w gl'i.ollieq. 
ttassejt sejna ccanfarni: 
Triqtek, imxi 'l quddiem, 
U ssieneb fit-taq bida 
Bia biza' ... u bla kliem. 
* $ * 
Gnaddew ix-xhur bnal berq"a., 
Mimlija glied u demm, 
Rajt libieb migruli.a jmutu, 
Rajt nerba, nsara w hemm. 
Gnadni niftakar, darba, 
Qabel ma raxx id-dlam, 
Minn sema kollu mimli 
Bi sliab qisu tar-rnam, 
:N"izlu blial driebes mgnad· 
dba, 
Fost nsejjes u twerdin, 
Fost genn, gnajat u diwi, 
Tisfir, tfaqqign, tvenvin, 
"Imxi 'l quddiem, n sehmek Qtajjiet ta' ajrnplani, 
W ettaq gnal Malta tiegnek. Tliet mija kien u gew, 
Gnall·gien ta' art twelidek Blial s1i.aba gradi suwed 
t.faddem l·egliruq 1,a' driegnek." Minn fuq irjusna gnaddew. 
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"In-Nar!"-i\Ia' 1-amar f'daq-
Infetali 1-isparar. qa 
"In-Nar! In-Nar!" Bnal raglida 
Griet Iiin bla waqt mad-dwar. 
Mill-gnoli lmanna ri0sqa 
Bilal tikek fis-smewwiet, 
Li bdew nezlin u jikbrn, 
Jinhbew bejn xi shabiet: 
Kull fejn indawru nsiebna, 
Kull fejn il-narsa tmur, 
Bejn roqgna shab u oiiia 
'fiimah il-Mewt iddn1'. 
Konna mfawrin bil-qilla, 
Ma nafx ingnid gnaliex 
Ta' hi:Za' jew ta' lewma 
Msieb wiened ma gnaddiex. 
Bil-kliem qawwejna. qalbna 
Kliem mimli negga w nar, ' 
"Zomm sliili ! Uri l'int, Malti 
Mill-aqwa w mill-anjar !" 
A 
l~"dik it-tanbila kollha 
Minn ll.&iebi gnadda lisieh : 
L-Imgnoddi deher quddiemi 
Qisu mitbugn go ktieb. 
Ftakart fi.1-najja hienja, 
X'nin jaqa' d-dlam, u jien 
Nerga' mix-xogliol goal dar.i, 
Fernan gnalkemm ghajjien. 
Ftakart fl-ghajnejn Ii kienu 
Jilqgnuni barra t-triq, 
Shieh daqs id-dawl Ii jixgliel 
Fis-sema maz-zernieq. 
L-Imgnoddi qisu f'mera 
Raj tu fi nsie bi haj : 
Tfuliti, rajt, imliegga, 
Bla djieq u mingnajr raj. 
u dellijiet ta' nbiebi 
Li ndifnu f'guf iz-zmien, 
.i;:_il·genn ta' dik is-siegiia 
Nanlef Ii lmalithom jien. 
F'hmm trodd ealib, zg-nu-
zili 
Reggnei, ferriena, miegni 
Bin-nida ta' Hmnahba ' 
Fid-dawl tal-Fakr~- tieghi. 
Quddiem dik it-theddida 
'l'al-Mewt fuq rasi tnuf, 
~''ibui ftakart, u f'marti, 
LI lrnllox rajt mitlnf. 
Mitlnf iz-imien li gna.dda, 
¥itluf iz-zmien li gej, 
!l-iiajja gnalija ngnalqet, 
Sabili ma fart al xej'. 
'Ma lenen kbir widdibni: 
"Li gej ma t.afx xinhu, 
Gnax Alla s-sid: tal-Majja 
lt·tmun imexxih Hu. 
"L-hena wid-dwejjaq tiegn-
Ko~lo~ qiegned f'idejh; ek, 
Xnm Jankem id-dlam fuqek 
Fittex id-dawl t'gnajnejh." 
!foss kbir qajjimni f'daqqa 
l\hn? dawn il-nsebijiet, 
U s1bna rulina mdawra 
F'danna ta' trabijiet. 
Tisfira wara 1-olira, 
Bomhi f'kotra nezlin, 
Bnax-xita bl-gnama mwaildba 
Mill-gholi mitluqin. 
Fil-najta dawl Ii baqa' 
Dehru jleqqu w jilmaw, 
Il-lewn tal-fidda nadu 
Huma w nezlin 'il haw'! 
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Tregliid, lisejjes li jkexkxu, 
Qirda madwarna w .lisara, 
L-art donnha trid tinfetan, 
Hajjitna mdendla f xagnra. 
Rajt qabda ajruplani 
Jitqabdu fuqna sew, 
Egnfiered kbar imgewnna 
Bil-wanx 1-ajru jimlew. 
Hasaejna qalbna ttaqtaq, 
Mhux bil-biza' jew bl-hernm, 
'Ma b'liegga li r-ruh timla 
B'kilba ta' glied u demm. 
B'rieda mill-isbab hdimna 
Ilkoll, flimkien, id f'id: 
Minn balq il-kanun tagnna 
Nar hareg, u nadid. 
Kienet gliajta t.a' qilla, 
Ta' sfida w ta' mibegllda: 
Kannni jfaqqghu w jagtitu 
Kull liin, kull waqt,, bla heda. 
Kobob ta' duntian abjad 
Qishom t.ajjar mift.un, 
Dehru fl-ikllal ta:;-st•ma 
Fe.in kien is-shah maqtugli. 
Kif fuq il-priza jinzel 
Seqer bil-gun, gnatxien 
Gllad-demm tad-debna tiegnn, 
Hekk, kiefor u tiajjien, 
Inxellet 1-gnadu fuqna, 
Mewg mewg fil-wesglia jzigg, 
J ofroq bil-neffa 1-berati, 
• Jinneba w jerga' jfigg. 
Tkarwit ta' makni jagntu, 
Twerdin fil-bogliod, fil-qrib, 
Tnoss demmek jiksan miegnek, 
Miblugti f'dak it-tigrib. 
Ma' kull bomba li taqa' 
Tgliaddi tregliida bard, 
Timla bit-tis:fir 1-ajru, 
Bil-biza' tiksi 1-art. 
lmsalina talit il-fehma 
Li niommu dejjem shill, 
U, la hemm bzonn, immutu 
F'kawza ta' naqq u gieli, 
La genn u lanqas biza', 
La lljiel ta' xi twerwir, 
Ma mewwet fina s-sejTia 
Li jitlob miuna d·dmir. 
Dak lden jum kbir gnalina, 
TEet mija kienu gew: 
IAmwiet fl-azzar molibija 
Hsarat n gun nallew. 
Sliabi bla sabar kollha 
Hadmu kemru felliu w taw, 
l<'uq fommhom isem Malta 
lssieltu w isparaw. 
Zagnzugn mibrurn u mimli, 
Biza' qatt m'gtiamel bih, 
B'gtiamilu 'l knltiadd tiegg·eg, 
Habrek u tiadern shin, 
Xhin bomba Ji giet qrihna 
Firditna minn xulxin, 
Fi snab ta' trab u gnabra 
Gejna f'daqqa mkeffnin. 
Maqtugli f'dik it-tkexkixa 
Ta' bejn il-mewt u 1-najja, 
Ma smajtx il·krib u 1-biki 
Li kien gej minn nrajja . 
'Ma xliin stejqint, u 1iilti 
Gnamilt u mxejt xi ftit, 
Fegget quddiemi dehra 
Ta' dmija w ta' ticrit. 
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Hemm kien fl-anhar ta' najtu 
Inixarrab fid demm shun, 
Dak iz-zagnzugh qalhieni 
lmqabbad maJ-kannn 
Tefa' f'gnajnejja nars'.u 
Xhin nassni fejnu rsaqt, 
U tniehed 1-ahnar keln1a: 
"Se mn1ut kif tlabt u xtaqt". 
Il-lejl kien qiegfied joqrob, 
U d-cllam iroxx rnad-dwar, 
Bfialkieku biex ikeffen 
Dil·grajja gewwa Rtar. 
11-nsejjeR naqsn u mietu, 
J\lill-giiecl donnhom xebgtiana, 
Riha t.a' pol vri haq !$het 
iddur Ida hedn 111aghna. 
U dak iz-zaghZugll rajt.n 
F'ir raqda tal-mislrieh, 
Kelln fnq fomrnn sieket. 
'l'hissi111a ta' rebbieli. 
Dak Iden jnm kbir gna.lina: 
'rliet mija. kienu gew; 
Kemm minnhom reggliu Jura.? 
Emmnuni, ma nafx sew. 
Na.f: meta s sebn tal-diada 
Xtered fuq il-nolqien, ~­
Kixef dehriet li jwanlixu 
Ta' nerba kullimkien. 
Herba fl-egnlieqi, r-raba', 
Herba fl-irliula w bliet, 
Herba fid-djar, go 1-oqsma 
Fejn 1-id tal-mewt gnaddiet'. 
Hsiebi mar fmarti w f'ibni, 
U qbadt lejn dari t-triq, 
Bnal qtigli ta' qalb qabadni, 
Hassejtni fuq ix-xwiek. 
Ma bzajtx xliiu rajt fuq wicci 
iI·lVIewt bil mingel f'idha, 
Bi hsieb mir rieda mfiarrax 
llqajt clik it-theddida; 
Imrna rebafini 1-biza' 
W rajtu jitwal il-hin, 
Xnin kont lejn dari sejjer, 
Kull siegha raj tha snin. 
F''kull t.riq mneju kont in-
gliaddi, 
Dehriet ta' liasra rajt, 
Mamba, tanwid u ghagna, 
llfina ta' niket smajt: 
F'amilji snan imwerwra 
Li sfaw bla kenn u !hies, 
l\1'gnandhomx fejn jagntu ras-
hom, 
Donnhom Wiu kull jies. 
Nisa jqaudln h'nliedhom, 
Mitlnqa w irnqattgliin, 
L-irgiel jandmu u jgorrn, 
Knllladd, kif jista.', jgliin. 
Fejn kien hemm dja~· u hini 
11-lnm sar borg ta' wahx, 
Il-gid li 1-missier faddal 
B'gtiajnejh izjed ma rahx. 
Smajt min jisnet lill-gliadu, 
U rajt ucuh maglidura, 
Kull'iadd b'fern ta' genn fuqu, 
Il-qalb fl-11gigli maglisura. 
Fl-gl'iajnejn rajt qilla w glia-
dab, 
Hlif ta' mibegnda w germ, 
Smajt min bi kliemu jsabbar, 
Rajt min b'gnamilu jtienn. 
Imma kemm tlabt bil-nerqa, 
U 'l Alla liajr izzejt, 
Xliin wara dik il-'mixja' 
Riglejja d-dar middej t, 
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W ergajt rajt it-tbissima, F'dal-waqt ta' mnabba,em:m-
W gnajnejn b'lehliiet ta' xrar, nuni, 
U Hern garrabt u 1-hena Insejt il-nasra u d-dmugn, 
Li ssibhom hiss fid-dar. Insejt, glial ftit, il-grajja 
SmaH leli~n ibni ckejken 
Isejjali.ismi : ''Pa !" 
Rajtu jixxabbat miegfii 
U b'dafika jgliidli: "Ha!" 
Fil-pront jagntini bewsa, 
Ghajnejh tbissmu helwin, 
Gli.annaqni mieghu w biesni 
Il-bewsa tac-ckejknin. 
15-Hl/5/'43. 
Kif miet dak iz-iaglizugli. 
Xtaqt b'sannti w b'nilti kol-
lha 
Li jfigg fuq Malta z-zmien 
Tal-Paci 1i ggib magnha 
Il-Gnaqda wil-:Helsien. 
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